PENGEMBANGAN MOBILE GAME “BRAINCHEMIST” SEBAGAI 

MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA PADA MATERI ASAM 






INSTRUMEN PENILAIAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN MOBILE GAME “BRAINCHEMIST” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA 
PADA MATERI ASAM BASA, LARUTAN PENYANGGA, DAN HIDROLISIS GARAM  












1. Berilah tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Anda terhadap media pembelajaran. 
2. Nilai SK = Sangat Kurang, K = Kurang, C = Cukup, B = Baik, dan SB = Sangat Baik 











No Aspek Kriteria Indikator SK K C B SB 
I. Materi dan Soal 
1. 
Kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan 
standar isi (SK dan KD) 
     
2. 
Kesesuaian materi dengan tingkat pengetahuan peserta 
didik 
     
3. 
Kesesuaian penjabaran materi dalam media pembelajaran 
dengan tujuan pembelajaran  
     
4. Kejelasan isi soal      
5. Kesetaraan pilihan jawaban       
6. Kesesuaian kunci jawaban dan pembahasan      
II. Kebahasaan 
7. Penggunaan bahasa tidak menimbulkan penafsiran ganda      





9. Ketepatan pemberian reward atas jawaban pengguna      
10. 
Kemampuan penggunaan media pembelajaran secara 
berulang-ulang 
     
11. 
Keunggulan dibandingkan media pembelajaran yang sudah 
ada 
     








13. Kesesuaian ukuran teks dan gambar       
14. Kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi      
15. Kejelasan warna ilustrasi gambar      
16. Kesesuaian pemilihan background (latar belakang)      
17. Kesesuaian pemilihan warna tampilan      
18. Kesesuaian pemilihan jenis huruf      
19. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf      




21. Kreativitas dan inovasi dalam media pembelajaran      
22. Kemudahan fungsi touch and drag      
23. Kejelasan petunjuk penggunaan media pembelajaran      
24. Kemudahan pengoperasian media pembelajaran      
25. 
Peluang pengembangan media pembelajaran terhadap 
perkembangan IPTEK 








No Bagian Perbaikan Saran 






















PENJABARAN LEMBAR PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Indikator 
I. Materi dan Soal 
1. 
Kesesuaian materi dalam media 
pembelajaran dengan standar isi 
(SK dan KD) 
SB 
Jika materi dalam  media pembelajaran sangat sesuai dengan 
standar isi 
B 
Jika materi dalam  media pembelajaran sesuai dengan standar 
isi 
C 
Jika materi dalam  media pembelajaran cukup sesuai dengan 
standar isi 
K 
Jika materi dalam  media pembelajaran  kurang sesuai dengan 
standar isi 
SK 
Jika materi dalam  media pembelajaran  tidak sesuai dengan 
standar isi 
2. 
Kesesuaian materi dengan tingkat 
pengetahuan peserta didik 
SB 
Jika materi dalam  media pembelajaran sangat sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
B 
Jika materi dalam  media pembelajaran sesuai dengan tingkat 
pengetahuan peserta didik 
C 
Jika materi dalam  media pembelajaran cukup sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
K 
Jika materi dalam  media pembelajaran kurang sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
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No Aspek Kriteria Indikator 
I. Materi dan Soal 
 
Kesesuaian materi dengan tingkat 
pengetahuan peserta didik 
SK 
Jika materi dalam  media pembelajaran tidak sesuai dengan 
tingkat pengetahuan peserta didik 
3. 
Kesesuaian penjabaran materi 
dalam media pembelajaran dengan 
tujuan pembelajaran  
SB 
Jika penjabaran materi sangat sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
B Jika penjabaran materi sesuai dengan tujuan pembelajaran 
C 
Jika penjabaran materi cukup sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
K 
Jika penjabaran materi kurang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
SK 
Jika penjabaran materi tidak sesuai dengan tujuan 
pembelajaran 
4. Kejelasan isi soal 
SB Jika isi soal sangat jelas 
B Jika isi soal jelas 
C Jika isi soal cukup jelas 
K Jika isi soal kurang jelas 
SK Jika isi soal tidak jelas 
5. 
Kesesuaian kunci jawaban dan 
pembahasan 
SB Jika kunci jawaban sangat sesuai dengan pembahasan 
B Jika kunci jawaban sesuai dengan pembahasan 
C Jika kunci jawaban cukup sesuai dengan pembahasan 
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No Aspek Kriteria Indikator 
I. Materi dan Soal 
 
Kesesuaian kunci jawaban dan 
pembahasan 
K Jika kunci jawaban kurang sesuai dengan pembahasan 
SK Jika kunci jawaban tidak sesuai dengan pembahasan 
6. Kesetaraan pilihan jawaban 
SB Jika pilihan jawaban sangat setara 
B Jika pilihan jawaban setara 
C Jika pilihan jawaban cukup setara 
K Jika pilihan jawaban kurang setara 
SK Jika pilihan jawaban tidak setara 
II Kebahasaan 
7. 
Penggunaan bahasa tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 
SB Jika bahasa yang digunakan tidak memuat kata-kata ambigu 
B 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedikit 
C 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedang 
K 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang banyak 
SK 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sangat banyak 
8. 
Penggunaan bahasa  yang 
komunikatif 
SB Jika bahasa yang digunakan sangat komunikatif 
B Jika bahasa yang digunakan komunikatif 
C Jika bahasa yang digunakan cukup komunikatif 
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No Aspek Kriteria Indikator 
II Kebahasaan  
Penggunaan bahasa yang 
komunikatif 
K Jika bahasa yang digunakan kurang komunikatif 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak komunikatif 
III Keterlaksanaan 
9. 
Ketepatan pemberian reward atas 
jawaban pengguna 
SB Jika reward yang diberikan sangat tepat 
B Jika reward yang diberikan tepat 
C Jika reward yang diberikan cukup tepat 
K Jika reward yang diberikan kurang tepat 
SK Jika reward yang diberikan tidak tepat 
10. 
Kemampuan penggunaan media 
pembelajaran berulang-ulang 
SB 
Jika media pembelajaran sangat dapat digunakan secara 
berulang-ulang 
B 
Jika media pembelajaran dapat digunakan secara berulang-
ulang 
C 
Jika media pembelajaran cukup dapat digunakan secara 
berulang-ulang 
K 









No Aspek Kriteria Indikator 
III Keterlaksanaan 
11. 
Keunggulan dibandingkan media 
pembelajaran pembelajaran yang 
sudah ada 
SB 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
B 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
C 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
K 
Jika mobile game kurang memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
SK 
Jika mobile game tidak memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
12. 
Kemenarikan penyajian media 
pembelajaran 
SB Jika penyajian media pembelajaran sangat menarik 
B Jika penyajian media pembelajaran menarik 
C Jika penyajian media pembelajaran cukup menarik 
K Jika penyajian media pembelajaran kurang menarik 




13. Kesesuaian ukuran teks dan gambar 
SB Jika ukuran teks dan gambar sangat proporsional 
B Jika ukuran teks dan gambar proporsional 
C 
 








 Proporsi ukuran teks dan gambar 
K Jika ukuran teks dan gambar kurang proporsional 
SK Jika ukuran teks dan gambar tidak proporsional 
14. 
Kesesuaian ilustrasi gambar dengan 
materi 
SB Jika ilustrasi gambar sangat sesuai dengan materi 
B Jika ilustrasi gambar sesuai dengan materi 
C Jika ilustrasi gambar cukup sesuai dengan materi 
K Jika ilustrasi gambar kurang sesuai dengan materi 
SK Jika ilustrasi gambar tidak sesuai dengan materi 
15. Kejelasan warna ilustrasi gambar 
SB Jika gambar memiliki warna yang sangat jelas 
B Jika gambar memiliki warna yang jelas 
C Jika gambar memiliki warna yang cukup jelas 
K Jika gambar memiliki warna yang kurang jelas 
SK Jika gambar memiliki warna yang tidak jelas 
16. 
Kesesuaian pemilihan background 
(latar belakang) 
SB Jika background yang dipilih sangat sesuai 
B Jika background yang dipilih sesuai 
C Jika background yang dipilih cukup sesuai 
K Jika background yang dipilih kurang sesuai 
SK 
 









Kesesuaian pemilihan warna 
tampilan 
SB Jika pemilihan warna tampilan sangat sesuai 
B Jika pemilihan warna tampilan sesuai 
C Jika pemilihan warna tampilan cukup sesuai 
 
Kesesuaian pemilihan warna 
tampilan 
K Jika pemilihan warna tampilan kurang sesuai 
SK Jika pemilihan warna tampilan tidak sesuai 
18.  Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
SB Jika pemilihan jenis huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan jenis huruf sesuai 
C Jika pemilihan jenis huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan jenis huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan jenis huruf tidak sesuai 
19. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
SB Jika pemilihan ukuran huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan ukuran huruf sesuai 
C Jika pemilihan ukuran huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan ukuran huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan ukuran huruf tidak sesuai 
20. Kesesuaian pemilihan musik/ suara 
SB Jika pemilihan musik/suara sangat sesuai 
B Jika pemilihan musik/suara sesuai 
C 
 








 Kesesuaian pemilihan musik/ suara 
K Jika pemilihan musik/suara kurang sesuai 





Kreativitas dan inovasi dalam 
media pembelajaran 
SB Jika media pembelajaran sangat kreatif dan inovatif 
B Jika media pembelajaran kreatif dan inovatif 
C Jika media pembelajaran cukup kreatif dan inovatif 
K Jika media pembelajaran kurang kreatif dan inovatif 
SK Jika media pembelajaran tidak kreatif dan inovatif 
22. Kemudahan fungsi touch and drag 
SB Jika fungsi touch and drag sangat mudah digunakan 
B Jika fungsi touch and drag mudah digunakan 
C Jika fungsi touch and drag cukup mudah digunakan 
K Jika fungsi touch and drag kurang mudah digunakan 
SK Jika fungsi touch and drag sulit digunakan 
23. 
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media pembelajaran 
SB Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran sangat jelas 
B Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran jelas 
C Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran cukup jelas 
K Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran kurang jelas 
SK Jika petunjuk penggunaan media pembelajaran tidak jelas 
24. 
Kemudahan pengoperasian media 
pembelajaran 
SB Jika media pembelajaran sangat mudah dioperasikan 
B Jika media pembelajaran mudah dioperasikan 
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Kemudahan pengoperasian media 
pembelajaran 
C Jika media pembelajaran cukup mudah dioperasikan 
K Jika media pembelajaran kurang mudah dioperasikan 
SK Jika media pembelajaran sulit dioperasikan 
25. 




Jika media pembelajaran sangat memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
B 
Jika media pembelajaran memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
C 
Jika media pembelajaran cukup memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
K 
Jika media pembelajaran kurang memiliki peluang 
pengembangan IPTEK 
SK 






INSTRUMEN PENILAIAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN MOBILE GAME “BRAINCHEMIST” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA 
PADA MATERI ASAM BASA, LARUTAN PENYANGGA, DAN HIDROLISIS GARAM  












1. Berilah tanda check (√) pada kolom nilai sesuai penilaian Anda terhadap media pembelajaran. 
2. Nilai SK = Sangat Kurang, K = Kurang, C = Cukup, B = Baik, dan SB = Sangat Baik 











No Aspek Kriteria Indikator SK K C B SB 
I Kebahasaan 
1. Penggunaan bahasa tidak menimbulkan penafsiran ganda      




3. Ketepatan pemberian reward atas jawaban pengguna      
4. Kemampuan penggunaan secara berulang-ulang      
5. Keunggulan dibandingkan media pembelajaran yang sudah ada      




7. Kesesuaian proporsi ukuran teks dan gambar       
8. Kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi      
9. Kejelasan warna ilustrasi gambar      
10. Kesesuaian pemilihan background (latar belakang)      
11. Kesesuaian pemilihan warna tampilan      
12. Kesesuaian pemilihan jenis huruf      
13. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf      




15. Kreativitas dan inovasi dalam media pembelajaran      
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16. Kemudahan fungsi touch and drag      
17. Kejelasan petunjuk penggunaan media pembelajaran      
18. Kemudahan pengoperasian media pembelajaran      
19. 
Peluang pengembangan media pembelajaran terhadap 
perkembangan IPTEK 
     






Apakah belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenangkan? Berikan alasannya ! 











Apakah Anda tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain game mobile “BrainChemist” ini ? 
(Jika Anda menjawab tidak, berikan alasannya) 
a. Ya 



















PENJABARAN LEMBAR PENILAIAN 
No Aspek Kriteria Indikator 
I Kebahasaan 
1. 
Penggunaan bahasa tidak 
menimbulkan penafsiran ganda 
SB Jika bahasa yang digunakan tidak memuat kata-kata ambigu 
B 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedikit 
C 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sedang 
K 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang banyak 
SK 
Jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam 
jumlah yang sangat banyak 
2. 
Penggunaan bahasa yang 
komunikatif 
SB Jika bahasa yang digunakan sangat komunikatif 
B Jika bahasa yang digunakan komunikatif 
C Jika bahasa yang digunakan cukup komunikatif 
K Jika bahasa yang digunakan kurang komunikatif 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak komunikatif 
II Keterlaksanaan 3. 




Jika reward yang diberikan sangat menarik 
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No Aspek Kriteria Indikator 
II Keterlaksanaan 
 
Ketepatan pemberian reward atas 
jawaban pengguna 
B Jika reward yang diberikan menarik 
C Jika reward yang diberikan cukup menarik 
K Jika reward yang diberikan kurang menarik 
SK Jika reward yang diberikan tidak menarik 
4. 
Kemampuan penggunaan secara 
berulang-ulang 
SB Jika mobile game sangat dapat digunakan berulang-ulang 
B Jika mobile game dapat digunakan berulang-ulang 
C Jika mobile game cukup dapat digunakan berulang-ulang 
K Jika mobile game kurang dapat digunakan berulang-ulang 
SK Jika mobile game tidak dapat digunakan berulang-ulang 
5. 
Keunggulan dibandingkan media 
pembelajaran pembelajaran yang 
sudah ada 
SB 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
B 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
C 
Jika mobile game sangat memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
K 
Jika mobile game kurang memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
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No Aspek Kriteria Indikator 
II Keterlaksanaan 
  SK 
Jika mobile game tidak memiliki keunggulan dibandingkan 
media pembelajaran yang sudah ada 
6. 
Kemenarikan penyajian media 
pembelajaran 
SB Jika penyajian mobile game sangat menarik 
B Jika penyajian mobile game menarik 
C Jika penyajian mobile game cukup menarik 
K Jika penyajian mobile game kurang menarik 






Kesesuaian proporsi ukuran teks 
dan gambar 
SB Jika ukuran teks dan gambar sangat proporsional 
B Jika ukuran teks dan gambar proporsional 
C Jika ukuran teks dan gambar cukup proporsional 
K Jika ukuran teks dan gambar kurang proporsional 
SK Jika ukuran teks dan gambar tidak proporsional 
8. 
Kesesuaian ilustrasi gambar dengan 
materi 
SB Jika ilustrasi gambar sangat sesuai dengan materi 
B Jika ilustrasi gambar sesuai dengan materi 
C Jika ilustrasi gambar cukup sesuai dengan materi 
K Jika ilustrasi gambar kurang sesuai dengan materi 
SK Jika ilustrasi gambar tidak sesuai dengan materi 
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9. Kejelasan warna ilustrasi gambar 
SB Jika gambar memiliki warna yang sangat jelas 
B Jika gambar memiliki warna yang jelas 
C Jika gambar memiliki warna yang cukup jelas 
K Jika gambar memiliki warna yang kurang jelas 
SK Jika gambar memiliki warna yang tidak jelas 
10. 
Kesesuaian pemilihan background 
(latar belakang) 
SB Jika background yang dipilih sangat sesuai 
B Jika background yang dipilih sesuai 
C Jika background yang dipilih cukup sesuai 
K Jika background yang dipilih kurang sesuai 
SK Jika background yang dipilih tidak sesuai 
11. 
Kesesuaian pemilihan warna 
tampilan 
SB Jika pemilihan warna tampilan sangat sesuai 
B Jika pemilihan warna tampilan sesuai 
C Jika pemilihan warna tampilan cukup sesuai 
K Jika pemilihan warna tampilan kurang sesuai 
SK Jika pemilihan warna tampilan tidak sesuai 
12.  Kesesuaian pemilihan jenis huruf SB Jika pemilihan jenis huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan jenis huruf sesuai 
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  Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
C Jika pemilihan jenis huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan jenis huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan jenis huruf tidak sesuai 
13. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
SB Jika pemilihan ukuran huruf sangat sesuai 
B Jika pemilihan ukuran huruf sesuai 
C Jika pemilihan ukuran huruf cukup sesuai 
K Jika pemilihan ukuran huruf kurang sesuai 
SK Jika pemilihan ukuran huruf tidak sesuai 
14. Kesesuaian pemilihan musik/ suara 
SB Jika pemilihan musik/suara sangat sesuai 
B Jika pemilihan musik/suara sesuai 
C Jika pemilihan musik/suara cukup sesuai 
K Jika pemilihan musik/suara kurang sesuai 





Kreativitas dan inovasi dalam 
media pembelajaran 
SB Jika mobile game sangat kreatif dan inovatif 
B Jika mobile game kreatif dan inovatif 
C 
 









Kreativitas dan inovasi dalam 
media pembelajaran 
K Jika mobile game kurang kreatif dan inovatif 
SK Jika mobile game tidak kreatif dan inovatif 
16. Kemudahan fungsi touch and drag 
SB Jika fungsi touch and drag sangat mudah digunakan 
B Jika fungsi touch and drag mudah digunakan 
C Jika fungsi touch and drag cukup mudah digunakan 
K Jika fungsi touch and drag kurang mudah digunakan 
SK Jika fungsi touch and drag sulit digunakan 
17. 
Kejelasan petunjuk penggunaan 
media pembelajaran 
SB Jika petunjuk penggunaan mobile game sangat jelas 
B Jika petunjuk penggunaan mobile game jelas 
C Jika petunjuk penggunaan mobile game cukup jelas 
K Jika petunjuk penggunaan mobile game kurang jelas 
SK Jika petunjuk penggunaan mobile game tidak jelas 
18. 
Kemudahan pengoperasian media 
pembelajaran 
SB Jika mobile game sangat mudah dioperasikan 
B Jika mobile game mudah dioperasikan 
C Jika mobile game cukup mudah dioperasikan 
K Jika mobile game kurang mudah dioperasikan 
SK Jika mobile game sulit dioperasikan 
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Jika mobile game sangat memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
B Jika mobile game memiliki peluang pengembangan IPTEK 
C 
Jika mobile game cukup memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
K 
Jika mobile game kurang memiliki peluang pengembangan 
IPTEK 
SK 
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Tabulasi Data Penilaian Peserta Didik terhadap Mobile Game "Brainchemist" sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA  
pada Materi Asam Basa, Larutan Penyangga, dan Hidrolisis Garam 




Skor Penilaian Siswa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I Kebahasaan 
1 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
II Keterlaksanaa
n 
3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
6 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
III Tampilan Audio Visual 
7 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
8 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
9 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 





15 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
16 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 3 5 
17 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 
18 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 












Perhitungan Kualitas Mobile Game "Brainchemist" sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA Pada Materi Asam Basa,  
Larutan Penyangga, dan Hidrolisis Garam berdasarkan Data Penilaian Peserta Didik 




Skor Penilaian Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
I Kebahasaan 
1 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
II Keterlaksanaa
n 
3 4 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 
5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 
6 5 4 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 
III Tampilan Audio Visual 
7 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
8 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
9 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
10 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
11 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 
13 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 





15 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
16 3 5 5 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 2 3 5 
17 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 2 3 4 
18 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 
19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 3 4 












a. Skor rata-rata = 76,3 
b. Jumlah Indikator = 19 
c. Skor tertinggi ideal = 19 x 5  = 95 
d. Skor terendah ideal = 19 x 1  = 19 
e. Xi = ½ ( 95+19 ) = 57 
f. Sbi = ⅙ ( 95-19 )  = 12,67 
Tabel Kriteria Penilaian Ideal Kualitas mobile game "Brainchemist" sebagai Media Pembelajaran Kimia SMA/MA Pada Materi Asam Basa, 
Larutan Penyangga, dan Hidrolisis Garam 
No Rentang Skor Kategori 
1 79,8< X Sangat Baik (SB) 
2 64,6  < X ≤ 79,8 Baik (B) 
3 49,4 < X ≤ 64,6 Cukup (C) 
4 34,2 < X ≤ 49,4 Kurang (K) 
5  X ≤ 34,2 Sangat Kurang (SK) 
 
Perhitungan penilaian Kualitas mobile game "Brainchemist"  diperoleh skor rata-rata yaitu 76,3, sehingga kualitas Mobile Game "Brainchemist" 
termasuk dalam kategori Baik (B). 
Persentase keidealan penilaian Kualitas mobile game "Brainchemist": 
a. Skor total dari penilaian Kualitas mobile game "Brainchemist" 
Jumlah indikator x skor tertinggi = 19 x 5 
 = 95 
b. Persentase Keidealan = ,

 x 100% 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DATA KRITIK DAN SARAN SERTA TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP MOBILE GAME 
“BRAINCHEMIST” SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN KIMIA SMA/MA PADA METERI ASAM BASA, LARUTAN 
PENYANGGA, DAN HIDROLISIS GARAM 
 
Peserta didik yang menilai produk mobile game “Brainchemist” diminta untuk memberikan masukan dan saran serta tanggapan. 
Untuk mengetahui tanggapan peserta didik, dalam instrumen penilaian dilengkapi dengan pertanyaan terbuka mengenai : 
A = Apakah belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenagkan? Berikan alasannya! 
a. Ya 
b. Tidak 
B = Apakah anda tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain mobile game “Brainchemist” ini? 
a. Ya 
b. Tidak 
No Kritik dan saran A Alasan B Alasan Ya Tidak Ya Tidak 
1  Waktu dalam aplikasi agar 
diperpanjang dan lebih 
menggunakan gambar daripada 
teks 
Ya  - Ya  - 
2  Gamenya diperbanyak, animasi 
dan musiknya juga diperbanyak 
Ya  - Ya  - 
3  - Ya  Gamenya sangat menarik dan 
merupakan inovasi baru dalam 
belajar kimia. 
Ya  - 
4  Praktis dan mudah dibawa, tapi 
belum dapat diterima sekolah 
karena aturan 
 Tidak Saya juga tidak tahu, lebih enak 
pakai buku 










No Kritik dan saran A Alasan B Alasan Ya Tidak Ya Tidak 
5  - Ya  Sangat menarik Ya  - 
6  Gambar lebih kreatif Ya  Tidak perlu mengeluarkan biaya Ya  Gamenya seru 
7  Bagus, soalnya diperbanyak 
lagi, bintangnya juga 
Ya  -   - 
8  Jangan cuma di android, di 
Blackberry juga dikembangkan. 
Ya  Kece, seru, dan menarik Ya  - 
9  Penjelasan serta materi lebih 
diperjelas lagi agar siswa tidak 
bingung soal. 
Ya  Praktis dan mudah digunakan Ya  Membuat saya termotivasi 
10 Semua pelajaran sebaiknya 
dibuat game seperti ini dan juga 
bisa dioperasikan di apple 
Ya  Bisa dimana saja 
menggunakannya dan lebih 
menarik 
Ya  - 
11 Coba dikembangkan di OS 
lainnya, pengoperasiaanya 
dibenahin lagi, tadi ada yang 
kurang dikit, tapi selebihnya 
Oke. 
Ya  - Ya  - 
12 Merupakan suatu media belajar 
yang menyenangkan dan praktis 
Ya  Tidak membosankan Ya  Membuat kita tidak cepat 
lelah dan tidak mengantuk 
13 - Ya  Bagus, sangat menarik, dan 
inovatif. Menggugah semangat 
belajar karena lebih simpel 
Ya  - 
14 Pada mode basic, untuk 
menjawab lebih mudah di tekan 
daripada di drag. Jika drag 
terkadang meleset. 
Ya  - Ya  - 
 247 
 
No Kritik dan saran A Alasan B Alasan 
Ya Tidak Ya Tidak 
15 Coba dikembangkan di OS 
lainnya, tidak hanya di Android 
Ya  - Ya  - 
16 Segera dikembangkan di versi 
symbian, apple, java karena 
belum banyak pengguna 
android di kalangan pelajar 
Ya  - Ya  - 
17 - Ya  Bagus, inovatif dan mengikuti 
perkembangan jaman. 
 Tidak Tidak berpengaruh, karena 
tidak suka kimia 
18 Soal diperbanyak Ya  - Ya  - 
19 - Ya  Belajar bisa dimanapun dan 
kapanpun dengan ringkasan yang 
jelas 
Ya  - 
20 Dikembangkan lagi di BB Ya  - Ya  - 
21 Lebih diperhatikan detail, 
misalnya background, sound, 
dan macam soalnya 
Ya  - Ya  - 
22 - Ya  - Ya  - 
23 - Ya  Cukup menarik Ya   
24 Bagus dan menarik, ditambah 
lagi untuk penjelasan setiap 
jawabannya 
Ya  Tidak membosankan Ya  - 






Dari tabulasi di atas dapat diketahui bahwa  
1. Peserta didik yang menjawab  “Ya” atas pertanyaan pertama sebanyak 23 orang, sehingga persentase peserta didik yang 
berpendapat bahwa belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenagkan adalah : 
Persentase belajar dengan menggunakan mobile game lebih menarik dan menyenagkan =  		








 = 95,8% 
 
2. Peserta didik yang menjawab “Ya” atas pertanyaan kedua sebanyak 23 orang, sehingga persentase peserta didik yang 
berpendapat bahwaakan  tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain mobile game “Brainchemist” adalah : 
Persentase  peserta didik tertarik untuk belajar kimia lebih jauh setelah bermain mobile game  =  		



















































































































































Desain Game Mobile “Brainchemist” 
Asam Basa Larutan Penyangga dan Hidrolisis garam 















































































Pilihan Tingkat Game  Game basic asam basa 
 
Game advanced asam basa 
 
Game basic pH asam basa 
 
Game advanced pH asam 
basa 
 





Game basic larutan 
penyangga 
 
Game advanced larutan 
penyangga 
 
Game basic hidrolisis garam 
 
Game advanced hidrolisis 
garam 
 
Feedback jawaban benar 
 




Perolehan skor dan reward 
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